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 التصريح بأصالة الرسالة
بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملها  يةصرحت الباحثة الموقع التان 
نفسها، ك إذا كانت في يـو آت مبرىنة أك مثبتة بدليل على أنها نتيجة تقليد أك 
الآخر كلها أك بعضها، فهذه الرسالة ك الشهادة التي انتحاؿ أك مساعدة الشخص 
 حصلت عليها الباحثة باطلتاف للحكم.
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 موافقةالمشرفين
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 تمهيدالكلمة 
احةمد لله الذم أنعم علينا بنعمة الإمظاف كالإسلاـ كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ 
الأناـ سيدنا محمد كعلى آلو كأصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أف لا إلو إلا 
الله كحده لا شريك لو كأشهد أف محمدا عبده كرسولو. كبعد، فأنا أشكر الله جزيل 
الصحة كالتوفيق كالهداية كالمعرفة كالفهم حتى بسكنت من إنهاء   الشكر الذم أدامتٍ
تأثتَ إبداع المعلمتُ في تعلم اللغة كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "
 بالنج-العربية على نتائج التعلم لدل طلاب الصف السابع في المدارسة الثانوية بالانج
جة سرجانا التًبية بقسم اللغة كشرط من الشركط المطلوبة للحصوؿ على در 
العربية في كلية التًبية كشؤكنالتدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية احةكومية 
مكاسر.لقد كاجهت مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة 
مختلف الأقواـ استطاعت الكاتبة في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
دت الكاتبة أف تقدـ الشكر الجزيل على ىؤلاء المساعدين بالجودة.كلذالك، ك 
 كالمشرفتُ كالمشجعتُ منهم:
فضيلة الأستاذ الدكتور احةاج مسافر، ـ.س.إ. مدير جامعة علاء الدين  .2
الإسلامية احةكومية مكاسر كنوابو الأستاذ الدكتور مرداف ـ.أغ. نائب المدير 
ائب المدير الثاني، كالأستاذة ستي الأكؿ، كالأستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. ن
عائشة، ـ.أ.، فح.د. نائبة المدير الثالثة، كالأستاذ الدكتور حمداف جهانس،ـ.أ. 
نائب المدير الرابع،الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو جامعة علاء 
 الدين الإسلامية احةكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور احةاج محمد أمرم، لس. ـ.أغ. عميد كلية التًبية ك شؤكف  .0
التدريس كنوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، ـ.أغ. نائب العميد الأكؿ 
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كفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س.إ. نائبة العميد الثانية كفضيلة 
العميد الثالث، الذين قد الأستاذالدكتور احةاج شهر الدين عثماف، ـ.فد. نائب 
بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية كشؤكف التدريس بجامعة علاء 
 الدين الإسلامية احةكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور حمكا، ـ.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، كالدكتورة ستي عائشة  .1
اللذاف ساعداني  خالق، ـ.فد. سكرتتَة قسم اللغة العربية في كلية التًبية كمشا
 بتقدنً بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
كفضيلة  ،المشرؼ الأكؿ .غرامذانج، ـ.أاحةاج.صبرالدينلدكتور.االأستاذ.فضيلة  .2
ت يحتى انته المشرؼ الثاني، مشا اللذاف ساعداني .لدكتوراندكس.ىادينج، ـ.أغا
 اللهم آمتُ.من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما، 
جميع الأساتذة كالمدرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما عندىم من  .3
 أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
فضيلة كالداىا الكرمظاف العزيزاف المحبوباف، الأب "رادينج" كالأـ " جوىرية "   .4
صغرىا إلى سن الرشد كساعدىا ربياىا تربية حسنة صاحةة منذ    ن قد ياللذ
بقدر طاقتهما على إبساـ دراستها كتسأؿ الله أف مظد في عمرمشا كأف يرزؽ لهما 
 الصحة كالعافية ك يهديهما صراطا سويا.
جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب كلية التًبية بوجو خاص كالطلاب الآخرين  .5
الكتب المتعلقة بهذه من الكليات الأخرل بوجو عاـ الذين ساعدكىا كأعاركىا 
 الرسالة كأمدكىا بدا لديهم من أفكار كآراء في إعداد ىذه الرسالة.
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كأختَا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لها منفعة ك زيادة كعوف 
ما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، كأسأؿ الله التوفيق القراء كلاسي       بتُ لدم 
 ىذه الرسالة، آمتُ يا رب العالمتُ. كالهداية في تنظيم
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 تجريد البحث
 نتيا: نور ساسم الباحث
 26252222020: الرقم الجامعي    
في تعليم اللغة العربية على نتائج التعلم لدى  ينتأثير إبداع المعلم :موضوع الرسالة       
 بالنج-طلاب الصف السابع في المدارسة الثانوية بالانج
 
-درسة الثانوية بالانجالمفي التدريس في  تُالدراسة إلى برديد إبداع المعلمتهدؼ ىذه 
بالانج -بالانجدرسة الثانوية المبالانج. لمعرفة نتائج التعلم للطلاب حوؿ المواد العربية في 
في التدريس مع نتائج تعلم  تُاؾ تأثتَ كبتَ بتُ إبداع المعلمكيهدؼ إلى برديد ما إذا كاف ىن
 بالانج.-درسة الثانوية بالانجالمالطالب على المواد العربية في 
في التدريس  تُنوع ىذا البحث كمي. المتغتَ المستقل في ىذه الدراسة ىو إبداع المعلم
 11العينة في ىذه الدراسة  عدد. )Y(لمتغتَ التابع ىو نتائج تعلم الطلاب في حتُ أف ا )X(
برليل البيانات  في يستخدـ وثيق، ك الإختبار.الت طالبنا. تستخدـ أداة جمع البيانات استطلاع،
ىذه الدراسة برليل البيانات الكمية التي يتم تصنيفها بشكل منهجي باستخداـ تقنيات ارتباط 
 حةظات المنتج.
درسة المفي التدريس في  تُ) إبداع المعلم0أف: ( في تظهر نتائج برليل بيانات البحث
) 0. (71,26بالانج في فئة مدتازة ، مع متوسط قيمة حصل عليها طلاب من -الثانوية بالانج
بالانج. المدرجة في فئة مدتازة -درسة الثانوية بالانجالمنتائج تعلم الطالب في المواد العربية في 
. ىناؾ علاقة إمصابية كىامة بتُ نظاـ التعلم كنتائج تعلم 60.16أيضا مع متوسط قيمة 
بالانج. كمظكن ملاحظة ذلك من خلاؿ -درسة الثانوية بالانجالمالطلاب في اللغة العربية في 
 = α8 أك 37على مستول الأمشية  331.1> 262.1الجدكؿ = rعد>r اكتساب القيمة 
). يتم تفستَ معامل الارتباط ىذا في قيمة التفستَ مظكن 0-11( 01= 0n- ك 31.1
 تصنيف معامل الارتباط على أنو "قوم بدرجة كافية" على مستول التأثتَ.
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 الباب الأول
 مقدمةال
 خلفيات البحث : الفصل الأول
 التعليم .احةياة كطواؿ البيئات جميع في بردث التي التعلم خبرات كل ىو التعليم
ضركرة للبشرية لأف  التعليم 0.احةياة كتطور مسو على تؤثر التي احةياة مواقف كل ىو
مطلقة مصب أف تتحقق طواؿ احةياة كما نعرؼ في الوعظ، كىي "أطلب العلم  التعليم
لذلك مرن ملزموف بدراستو كمدارستو لأنو بدكف تعليم، يستحيل  0د".هد الى احةمن الم
على مجموعة من الناس العيش لتتوافق مع تطلعاتهم للتقدـ، مزدىرة كسعيدة كفقا 
 لمفهـو رؤيتهم للحياة.
على أف التعليم ىو  0من المادة  0تنص الفقرة  1110لعاـ  10في القانوف رقم 
نشطوف كعملية تعلم حتى يتمكن الطلاب  جهد مدركس مخطط لو لخلق جو للتعلم
من تطوير قدراتهم على احةصوؿ على قوة ركحية دينية، كمراقبة النفس، الشخصية، 
 1كالأمة كالدكلة. كالذكاء، كالشخصية النبيلة، كالمهارات التي مضتاجها، كالمجتمع
كاحةركية الموجودة في  ،الفعالة المعرفية، القدرات تطوير في تساعد أف مظكن التعليم
مظكن للتعليم أف يساعد في تطوير القدرات المعرفية كالفعالة كاحةركية الموجودة  .الطلاب
لأف ىذا سيكوف لو تأثتَ كبتَ على الفرد بحيث مصد صعوبة عند كجوده  .في الطلاب
                                                          
 0 عبد القادر دكك.  nakididnep rasad-rasaD 73). ص.0010الأكلى: فريناد كسيلة غورك، (الطبعة . 
-ialiN naamanePatrespudiHayaDnadisavitoMtikgnabmeP aideM( kajiBmuaKakiroteRأزىر أرشد، 0
 .30) ص.3010(الطبعة الثانية: مكاسر: مؤسسة فاتية مكاسر، . )ruhuL ialin
 .)1 taya 1 lasap( nakididnePmetsiSgnatneT.1110السنة  10جمهرية إندكنسيا، القانوف الجمهرية إندكنسيا، الرقم  1
 .211-311). ص. 3110مارس  20دكا فرسادا، (جاكرتا: فت راجا غرافينnakididnePumlIrasad-rasaDأنظر حسب الله
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يتم تعلم اللغة العربية بحيث يتمكن الطلاب  .المجتمع كالاختلاط مع بيئتو الخاصة في
كفقا لكلمة الله سبحانو كتعالى في  .من فهم القرآف كاحةديث الذم يتحدث العربية
 2"إنّآ أنزلناه قرءاننا عربيًّا لعلكم تعقلوف".:، كىي00:0القرأف الكرنً سورة يوؼ 
ية ىو تشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز القدرات كتعزيز الغرض من تعلم اللغة العرب
إف القدرة على التحدث باللغة العربية مهمة للغاية  .موقف إمصابي بذاه اللغة العربية
للمساعدة في فهم مصدر التعاليم الإسلامية، أم القرآف كاحةديث، ككذلك الكتب 
 .العربية المتعلقة بالإسلاـ للطلاب
ؤثر على عملية التعليم كالتعلم ىو المعلم الذم يعتبر من أحدل العوامل التي ت
المعلموف ىم معلموف محتًفوف  .عاملان خارجينا يدعم نتائج التعلم المثلى للطلاب
يقوموف بالمهمة الرئيسية في التعليم، كالتعليم، كالإرشاد، كالتوجيو، كالتدريب، كالتقييم، 
كالتقييم، كالطلاب في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، كالتعليم الرسمي، كالتعليم 
 3الأساسي، كالتعليم الثانوم.
في ىذه  .لتعليم ىي إبداع المعلمتُ المتزايدإحدل المشكلات التي يواجهها عالم ا
احةالة، مظكن تفستَ الإبداع على أنو القدرة على إنشاء أشياء جديدة، سواء جديدة 
بسامنا أك نتائج تعديلات أك تغيتَات من خلاؿ تطوير أشياء موجودة بالفعل، لذلك 
المعلم المعتٍ قادران  إذا كانت مرتبطة في ىذه احةالة بإبداع المعلم في التدريس، قد يكوف
                                                          
 .320)، ص. 2010(جاكرتا: ؼ ت.فنجا جمرلغ، 0: 00القراف الكرنً.2
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على كضع إستًاتيجية تدريس جديدة كحقيقية (إنشاء أصلي)، أك تعديل مختلف 
 .استًاتيجيات التعلم احةالية من أجل إنتاج تشكيلات جديدة
م ىو عملية معقدة في الأساس، كدليل على التوضيح، يتعلفي  تُإف إبداع المعلم
في عملية  .ختلفة في إدارة الدركس كتطويرىاكعملية التفكتَ في الأفكار أك الأفكار الم
التعليم كالتعلم، يشكل خلق أفكار أك أفكار جديدة بردينا فريدن ا كفريدن ا للمعلمتُ 
 .المبدعتُ في اكتشاؼ نتائج جديدة
ىذا يؤثر على استعداد المعلم قبل تنفيذ التعلم في المدرسة.في تعليم الإبداع، إنو 
تدريس المعلمتُ مضتاجوف إلى مهارات في إدارة المواد  أمر مهم ، كىذا يعتٍ أنو في
التعليمية التي يتم تقدمظها عن طريق إجراء تغيتَات أك تركيبات جديدة، حتى لا يكوف 
ىناؾ ضجر بالدركس التي مظكن أف بردث اختلافات في السلوؾ كالإمذاز في المستقبل 
 .كنوعية حياة الطلابدخرجات التعلم
م ىو قدرة مظتلكها المعلم في عملية التعلم في يعملية التعلفي  تُإبداع المعلم
القدرة على معالجة التعلم  .محاكلة لتحقيق الأىداؼ التعليمية المتوقعة على أكمل كجو
تعتٍ قدرة المعلم على صياغة إعداد التدريس كأنشطة التعلم، كاختيار كتطبيق طرؽ 
عل مع الطلاب بشكل متناغم سواء في التدريس المناسبة كالمناسبة، كالقدرة على التفا
المدرسة أك خارج المدرسة، حتى يتمكن من خلق مواقف التعلم كبرفيز الطلاب على 
المشاركة الفعالة دائمنا في المشاركة في الدركس مع احةماس كالاىتماـ كالاىتماـ بالتعلم 
 .كتلبية نتائج التعلم
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في استخداـ الاستًاتيجيات  سيحدث مذاح التعلم أيضنا إذا كاف المعلم مبدعنا
انطلاقا من نتائج الملاحظات المؤقتة، لم يتم تنفيذ  .التي يستخدمها في تسليم المادة
بالانج. لا يزاؿ معلمو اللغة -إبداع المعلم بشكل جيد في مدرسة الثانوية بالانج
 العربية في المدرسة غتَ قادرين على استخداـ المواد التعليمية بشكل صحيح لنقلها
 .عندما بردث عملية التعليم كالتعلم
-كلذلك، رأل الباحثوف أف معلمي اللغة العربية في المدرسة الثانوية بالانج
بالامذلم يتمكنوا من استخداـ كسائل الإعلاـ لاستخدامها في عملية التدريس كالتعلم 
نظرنا لأف المدرستُ يركزكف فقط على كسائط تعليمية كاحدة ، كىي  .بشكل صحيح
طة القوة، لا يركف كيف يفهم الطلاب أك لا يفهموف المواد التي يدرسها المعلم، نق
بحيث لا يتمكن الطلاب المهيموف من الإجابة على النحو الأمثل على المهاـ التي 
 .يقدمها المعلم
مظكن أف يؤثر ذلك على نتائج التعلم للطلاب الذين لم يستوفوا احةد الأدنى من 
في ىذا الوقت، تتأثر نتائج تعلم الطلاب بالمعلم الذم يقدـ . )MKK(معايتَ الاكتماؿ 
المادة.كلذلك، فإف نتائج التعلم للطلاب في موضوعات تاريخ الثقافة الإسلامية لا 
ثم، بالإضافة إلى القيمة، ىناؾ حاجة إلى MKK.تزاؿ تلبي نتائج التعلم في إطار 
 .العلاج
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كاستنادان إلى الوصف الوارد أعلاه، تم تشجيع الباحث على دراسة تأثتَ إبداع 
"تأثير إبداع المعلمين في المعلم على نتائج تعلم الطلاب من خلاؿ بحث بعنواف 
م اللغة العربية على نتائج التعلم لدى طلاب الصف السابع في المدارسة يتعل
 بالنج".-الثانوية بالانج
 مشكلات البحث: الفصل الثاني
 :أخذ الباحث صياغة المشكلة التاليةيبناءن على الخلفية المذكورة أعلاه، 
ما ىو إبداع المعلم في تعليم اللغة العربية في الصف السابع في مدرسة الثانوية  .0
 بالانج؟-بالانج
كيف نتائج تعلم الطلاب المواد العربية في الصف السابع في المدرسة الثانوية  .0
 ج؟بالان-بالانج
ىل ىناؾ تأثتَ كبتَ بتُ إبداع المعلم في التدريس على نتائج تعلم الطلاب في  .1
 بالانج؟-المواد العربية في الصف السابع في المدارسة الثانوية بالانج
 أهداف البحث وفوائده: الفصل الثالث
 أهداف البحث .2
المدارسة لمعرفة كيفية إبداع المعلم في تعليم اللغة العربية في الصف السابع في  . أ
 بالانج-الثانوية بالانج
لمعرفة  كيف نتائج التعلم للطلاب في المواد العربية في الصف السابع في  . ب
 بالانج.-المدارسة الثانوية بالانج
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لمعرفة ما كيف تأثتَ إبداع المعلم في التدريس على نتائج تعلم الطلاب في  . ج
 بالانج.-نجالمواد العربية في الصف السابع في المدارسة الثانوية بالا
 فوائد البحث .0
 :الفوائد المتوقعة من ىذا البحث ىي
 الفوائد النظرية . أ
من المتوقع أف يضيف ىذا البحث مراجعنا أك معرفة جديدة للباحثتُ الآخرين حوؿ 
 .إبداع المعلم
 فوائد عملية . ب
 للمدارس .0
تقدنً المسامشات للمدرسة في محاكلة لزيادة إبداع المعلمتُ في التدريس  
توفتَ المعلومات حوؿ إبداع المعلم في عملية التعليم كالتعلم كفقنا  من خلاؿ
 .لمتطلبات احتياجات الطلاب، سواء من حيث نظرية كمدارسة التعلم
 للمعلمتُ .0
زيادة برفيز المعلمتُ ككعيهم حتى يسعوف دائمنا لتطوير قدرات المعلمتُ  
ية كمظكن أف تزيد كبرستُ نتائج تعلم الطلاب عال .في عملية التعليم كالتعلم
 .من إمكاناتهم
 للباحثتُ .1
أ.)  الفائدة من ىذا البحث ىو لفهم كمعلمتُ المحتملتُ من أجل 
 تعزيزالإبداع الذم مظكن استخدامو في عملية التدريسفي المستقبل.
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 ب.) أضف البصتَة للكتاب لتطوير الأعماؿ العلمية في المستقبل.
للأبحاث المتعلقة بإبداع كمدخل للباحثتُ المستقبليتُ، خصوصنا  .) ج
 .المعلم في عملية التعليم كالتعلم لنتائج تعلم الطلاب
 فرضيةالفصل الرابع : 
لذا فإف الفرضية ىي  4الفرضية ىي بزمتُ أك إجابة مؤقتة للمشكلة المطركحة.
إجابة مؤقتة أك الإجابة الأكلية التي تم احةصوؿ عليها من خلاؿ البيانات التي تم 
 :ية التي يقتًحها المؤلفوف في ىذه الدراسة ىيالفرض .جمعها
): ىناؾ تأثتَ لإبداع المعلم في التدريس حوؿ نتائج تعلم )aHفرضية بديلة  .0
 بالانج.-الطلاب في مواد اللغة العربية في المدرسةالثانوية بالانج
لا يوجد أثر لإبداع المعلم في التدريس حوؿ نتائج  )oH(: عدـ كجود فرضية  .0
 بالانج.-في مواد اللغة العربية فيالمدرسةالثانوية بالانج تعلم الطلاب
 Y     و  X متغيرات الفرضية 2.2الشكل 
 Y
 
مع الفرضية المقتًحة ، فإف النتيجة ىي أنو إذا بسإثبات الفرضية الخاطئة، 
فعندئذ يتم رفض فرضية العمل أك البديل، مدا يعتٍ أنو لا يوجد تأثتَ لإبداع المعلم في 
التدريس حوؿ نتائج تعلم الطلاب في موضوعات تاريخ الثقافة الإسلامية في 
 بالانج.-مدرسةالثانوية بالانج
                                                          
 .67). ص. 4010(باندكنغ: جيتا فستاكا ميديا، .fitatitnauK naitileneP igolodoteM، سهرـك ك سالم 4
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 توضيع معانى الموضوع: خامسال الفصل
 إبداع المعلم .2
يعتبر إبداع المعلم في التدريس مهارة مظتلكها المعلم في إدارة المواد التعليمية 
الهدؼ ىو، قدرة المعلمتُ على إعداد المواد المختلفة التي سيتم تسليمها للطلاب. 
 .التعليمية كالأدكات كالأساليب كالخطط التي سيتم تنفيذىا في التعلم
 تعلم لطلاب نتائج .0
 .تائج التعلم ىي تغيتَ في المواقف التي بردث للطلاب خلاؿ كبعد نقل المعرفة 
كلئك الذين لا النقطة الأساسية ىي أف نتائج التعلم ىي تغتَات في الموقف من أ
 .يعرفوف أف يعرفوا، من أكلئك الذين لا يفهموف، من أكلئك الذين لا يتوافركف
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 مفهوم الإبداعالفصل الأول : 
 مفهوم الإبداع .2
) 0الكبتَ لغة الاندكنيسية أك الإبداعية لديو المعتٌ: كفقا للقاموس   
كفقا للمصطلح الإبداع  .مبدعة )0 .لديك الإبداع، لديها القدرة على خلق
) عن الأشياء 0) القدرة على الإبداع كالإبداع 0مضتوم على المعتٌ: 
 5الإبداعية.
ينما ب .لذا، فإف الإبداع ىو القدرة على إظهار شيء ما أك التسبب فيو  
في اللغة الإمذليزية، يأتي مصطلح الإبداع من الكلمة لخلق معتٌ الإنشاء. 
الإبداع ىو عملية تتطلب التوازف كالتطبيق من الجوانب الأساسية الثلاثة 
للذكاء التحليلي كالإبداعي كالعملي، كبعض الجوانب التي عند استخدامها 
 6بطريقة متوازنة كمتوازنة ستولد ذكاء النجاح.
لذلك ، فإف الإبداع ىو مزيج من القدرات التي تتكوف من عدة ك   
 .جوانب من الذكاء التي برقق النجاح
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ككفقان لموريوف ، فإف الإبداع ليس اكتشاؼ شيء لم يكن معركفنا من   
قبل، كلكن ىذا المنتج للإبداع شيء جديد للذات كليس من الضركرم أف 
ك العالم بشكل عاـ.يكوف شيئنا جديدن ا بالنسبة إلى الآخرين أ
ثم الإبداع   7
 .كعمل جديد لم يتم إنشاؤه أك تغيتَ من عمل موجود
شابلن في يتٍ رشماكاتي عبر عن أف الإبداع ىو القدرة على إنتاج   
أشكاؿ جديدة في الفن أك في الآلات أك في حل المشاكل بأساليب 
لذا، فإف الإبداع ىو القدرة على إنتاج أشكاؿ في الأساليب  10جديدة.
 .الجديدة التي برتوم على الفن
من التعبتَ أعلاه، يتم تعريف الإبداع على أنو القدرة على برقيق   
أشكاؿ كىياكل جديدة في تطوير الأعماؿ الفنية الفنية. ثم يعرب كيفن 
لى إنتاج مجموعة متنوعة من سيفرت عن إبداعو كالتفكتَ المتفرّع ، القدرة ع
 00احةلوؿ المختلفة، رغم أنها غريبة كغتَ مألوفة ، إلى مشكلة.
كفقا لتعريف غيلفورد الذم قاؿ إف الإبداع ىو القدرة على التفكتَ   
بشكل متباعد (انتشار، كليس في نفس ابذاه عكس ذلك، تركزت) 
 00لاستكشاؼ إجابات بديلة مختلفة لمشكلة فعلية.
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ريف الوارد أعلاه، مضلل الباحث أف الإبداع ىو طريقة تفكتَ، من التع  
كبذربة ليست مركزية أك محدكدة، كلكن الإبداع ىو مسط تفكتَ مطتًؽ حدكد 
 .الافتًاض البشرم
ككشف حسن لنغولوف أف الإبداع ىو طبيعة الله "الخالق" التي مظكن   
دة بدعناىا الواسع تطويرىا في البشر ككفقا للفيلسوؼ الإسلامي يعتبر العبا
 10جدا.
بعض الخبراء على الرغم من أف الصيغة بزتلف إلى حد ما كلكن الجوىر   
أف الإبداع ىو القدرة على خلق نتائج جديدة كمبتكرة كغتَ  .ىو نفسو
مسبوقة كمثتَة للاىتماـ كغريبة كمفيدة للمجتمع. الإبداع قادر على تغيتَ 
يكوف جاىزنا ليتم نشره في حالة الاكتشافات الجديدة في شكل عمل قيم ل
 .مجتمع اليـو الذم يفقد شخصيتو في مجموعة من الناس في عالم التعليم أـ لا
 :التي اقتبستهاسلاميتوتقوؿ 3570إف خصائص المبدعتُ حسب الصوت، 
 الرغبة الفضولية كبتَة .0
 . كن منفتحنا على التجارب الجديدة0
 . معتٌ طويل1
 . الرغبة في البحث كالبحث2
 . بسيل إلى تفضيل المهاـ الثقيلة كالصعبة3
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 . بسيل للبحث عن إجابات كاسعة كمرضية4
 . يكوف التفاني العاطفي كينشطوف في تنفيذ المهاـ5
 . فكر بدركنة6
 . الرد على الأسئلة المطركحة كبسيل إلى إعطاء المزيد من الإجابات7
 .القدرة على إجراء التحليل كالتوليف10
 طرح الأسئلة كالبحث . ىل لديك ركح00
 . لديو قوة بذريدية جيدة بدا فيو الكفاية00
 20. لديو خلفية قراءة كاسعة إلى حد ما.10
إف خصائص المبدعتُ المستندة إلى ما ىو مذكور أعلاه كاسعة إلى حد   
 كبتَ، حيث يولد الإبداع من أشخاص يفهموف ككفقان للقواعد الموجودة في
 .الابتكار
اع في ىذه الورقة ىو إبداع المعلم في عملية التعلم، كىي إف معتٌ الإبد  
قدرة مظتلكها المعلم في إدارة عملية التعلم في محاكلة لتحقيق الأىداؼ التهلمية 
                                                          
(الطبعة الخامسة: جاكرتا: فت رينيكا جيفتا،  aynihuragnepmeM gnay rotkaf-rotkaF nad rajaleBسلاميتو، 20
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المتوقعة على أكمل كجو المدرسوف أك المعلموف ىم أشخاص يتحملوف مسؤكلية 
 30التعليم.
 إبداع المعلم في التعليمالفصل اللثاني : 
مهم للغاية لفهم المعلم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهاـ كالمسؤكليات   الإبداع
كمعلم كمعلم في توجيو الطلاب كإيصالهم إلى التغيتَات كتطوير نتائج التعلم 
لذلك سوياتنو فيلاتراني ك إنتاف فلونغاف تعبتَ عن موقف الإبداعي في المعلمتُ .المثلى
 40كتتميز بدا يلي.
 جديدةالانفتاح على أشياء  . أ
 المركنة في التفكتَ  . ب
 ج.  احةرية في التعبتَ عن الذات
 تقدير الفنتازيا . د
 الاىتماـ الإبداعي  . ق
 ع. ثق في أفكارؾ الخاصة
 .الاستقلاؿ في إعطاء الاعتبار الذاتي  .ؼ
المعلم ىو السلطة كمسؤكؿ عن تعليم الطلاب الفردية كالكلاسيكية ، سواء في 
 .المدرسة كخارج المدرسة
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كبطل في تفستَ معرفتو لطلابو كجرأة على قضاء المزيد من الوقت في   المعلم 
يعتبر إبداع المعلم في إمصاد الطريقة أك الطريقة الصحيحة  .إعطاء معرفتو لأم شخص
ثم ىناؾ  .كاعتباره جديدنا في شكل نقل المعرفة أك كيف يكوف تسليم المواد أمرنا جيدن ا
 .يق أىداؼ التعلمحاجة لجهد جاد أك جهد ، بحيث يتم برق
مندر إف المعلمتُ المبدعتُ لديهم دكر مهم في تشجيع مذاح  C.S.Uكقاؿ 
 الطلاب على أف يكونوا مبدعتُ ، بدا في ذلك:
 إجراء تعديلات عاطفية كاجتماعية لنمو الطفل لشخصيتو . أ
مفتاح أنشطة الطلاب الناجحتُ ىو فعاؿ كخاصة على مستول  . ب
 المدارس الابتدائية
 الطلاب للتعلم مدل احةياةإعداد  . ج
 المعلمتُ أكثر صعوبة من الضغط في التعلم . د
 ق.    إيلاء الاىتماـ لنتائج التعلم من خلاؿ عملية التعلم
 يقدـ المعلم الملاحظات بدلان من التقييم ع. 
 يوفر العديد من استًاتيجيات التعلم البديلة ؼ. 
 50خلق فئة ساكنا مواتية. ؽ. 
من الشرح أعلاه ، مظكن للمعلم أف يستنتج أف للمعلم دكرنا مهمنا في تشجيع 
مذاح الطلاب بحيث مصب أف يكوف المعلم قادرنا على فهم الطرؽ المستخدمة لجعل 
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الطلاب المبدعتُ كما ىو مذكور أعلاه لأف المعلم الإبداعي سينتج طلابنا مبدعتُ 
 أيضنا.
 مؤشر المعلم لتدريس الإبداع:
للمدرستُ إنشاء طرؽ ككسائل مظكن أف بذعل الأطفاؿ متحمستُ  مظكن )0
 للتعلم
 مظكن للمدرستُ أف يتسببوا في تعلم الطالب حماسة )0
 تطوير برنامج عمل جيد )1
 تطبيق تقنيات حل المشكلات )2
 ىل تقييم مختلف )3
 العوامل التي تؤثر على إبداع المعلمالفصل الثالث : 
القوؿ أف الإبداع مظكن أف يزرع من خلاؿ استنادا إلى الوصف أعلاه ، مظكن 
عملية تتكوف من عدة عوامل مظكن أف تؤثر عليها. تصبح قيمة الإبداع ىي القوة 
ككشف كولماف كىامدن  .الدافعة للمعلمتُ لاكتشاؼ أشياء جديدة في التعليم كالتعلم
؛ ب) موقف في مارديانتو أف العوامل التي تؤثر على الإبداع ىي: أ) القدرات المعرفية 
 60مفتوح  ك ج) موقف حر.
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 الفصل الرابع: نتائج التعلم
 .  مفهـو نتائج التعلم0
في التعليم، تعتبر مخرجات التعلم من العوامل الهامة جدن ا التي مصب أخذىا في  
الاعتبار من قبل كل معلم، لأف نتائج التعلم التي حققها الطلاب ُتظهر مدل إتقاف 
لمعرفة النتائج التعليمية  .مذاح أك فشل المعلم في التدريسالطلاب للموضوع كتعكس 
توضح نتائج التعلم ىذه ما مظكن أف  .للطلاب ، مصب تقييم كل عملية كنتائجها
غالبنا ما يتم     70يقـو بو الطلاب مع نتائج التعلم.
 .استخداـ نتائج التعلم كتدبتَ لمعرفة مدل إتقاف شخص ما للمواد التي تم تدريسها
لتحقيق نتائج التعلم ، ىناؾ حاجة إلى سلسلة من القياسات باستخداـ أداة تقييم 
ىذه القياسات مدكنة لأف القياس نشاط علمي مظكن  .جيدة كالوفاء بالمتطلبات
 10تطبيقو في مختلف المجالات بدا في ذلك التعليم.
كفقا  .علمنتائج التعلم ىي تغيتَات إمصابية بردث للطلاب أثناء كبعد عملية الت 
لينا سامذايا فيأبدِّين ناتا، قاؿ إف مذاح التعلم ىو أيضا تغيتَ في حالة عملية التعلم من  
كونها سلبية إلى نشطة ، من الثابت إلى الديناميكي، من عدـ معرفة المعرفة ، من 
عدـ القياـ بشيء لفعل شيء ما، مدا كاف في الأصل لا يسبب أم شيء ، أصبح 
 00كمنذ البداية لا يستحق أف تكوف قيمة.تغيتَ في الموقف، 
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، 01تم العثور على احةجة التي تناقش نتائج التعلم في القرآف سورة البقرة الآية 
 00كىي: 
"كعلم آدـ الأسماء (من كل الأشياءكلها ثم عرضهم على الملائكة فقاؿ أنبئونى 
 بأسماء ىؤلاء إنكنتم صدقتُ". 
يتم التعبتَ عنها  )UIT( اؼ تعليمية عامةيتم صياغة نتائج تعلم الطلاب كأىد 
في أشكاؿ كمكونات أكثر برديدنا لأىداؼ الدكرة أك مجاؿ الدراسة.
 00
مخرجات التعلم ىي مستول القدرة على إتقاف المواد التي تم تدريسها لتتضمن 
أف مستول القدرة أك الإتقاف الذم  10ثلاث قدرات كما كشفها بلـو في سودجانا.
مظكن أف يتقنو الطلاب يشمل ثلاثة جوانب، كاحدة منها ىي القدرة المعرفية (المجاؿ 
المعرفي)، كىي المنطقة المرتبطة بالجوانب الفكرية أك المنطقية التي تقاس عادة من العقل 
التي تم دراستها  ) كتشمل المعرفة ذكريات الأشياء0تتكوف ىذه المنطقة من  .أك العقل
) 2)التطبيق، 1) الفهم، بالإشارة إلى القدرة ، فهم المعتٌ المادم 0كبززينها في الذاكرة 
 ) التقييم.4) توليف، 3التحليل، 
سواء تعلم كاحد مضقق أك لا .يتم برقيق النتيجة التعلم من خلاؿ عملية التعلم
 عملية التعلم.يعتمد على عملية التعلم نفسها كالعوامل التي تؤثر على 
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 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلمالفصل الخامس :
مد إرىاـ كنوفاف أردم كياني، إف العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم كفقا لمح
 :شرح كل من ىذه العوامل على النحو التالي .تتكوف من عدة جوانب
 العوامل الداخلية .0
على عمليات تعلم الطلاب التي تنشأ  العوامل الداخلية ىي العوامل التي تؤثر
العوامل الداخلية تتكوف من عوامل  .من داخل الأفراد أك الطلاب الذين يتعلموف
 20فيزيائية أك فيزيولوجية كعوامل نفسية أك نفسة.
العوامل الداخلية ىي أحد العناصر التي تؤثر على نتائج التعلم، في عملية 
ك المادية للطلاب كمحدد لما إذا كاف الطلاب قادرين التعليم كالتعلم، احةالة المادية أ
في حالة غتَ صحية، سيصبح من  .على احةصوؿ على المعرفة من المعلم أـ لا
سوؼ تنشأ مثل ىذه  .الضجيج أك عقبة أماـ الطلاب للتًكيز خلاؿ عملية التعلم
 الشركط إذا كاف الطلاب يعانوف من السمع كالرؤية التي لا تنتج عن المشاكل
 .الصحية
علاكة على ذلك، تتأثر العوامل النفسية بعوامل الإرىاؽ الذىتٍ لدل الطلاب 
التي تنطوم على مستول القدرات المعرفية لدل الطلاب، كمستول القدرات العاطفية، 
يؤثر  .كقدرات الطلاب احةركية كشخصيات الطلاب ، بالإضافة إلى أشكاؿ أخرل
على مستول الذكاء كاىتماـ الطلاب في التعلم  ىذا العامل على نتائج تعلم الطلاب
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كاىتماـ الطلاب بالمواد كعملية التعلم بحيث مظكن القوؿ إف الطلاب يواجهوف 
 .تداخلان 
 العوامل الخارجية  .ب
كمظكن رؤية العوامل الخارجية أف العوامل الخارجية ىي المصدر من كل 
لتأثتَ ىذه العوامل ىي  أما بالنسبة 30.شيء، كظركؼ خارجة عن التعلم الفردم
تشمل العوامل غتَ الاجتماعية كل ما .عوامل غتَ الاجتماعية كالعوامل الاجتماعية
 .مضيط بالطلاب بخلاؼ العوامل الاجتماعية
كما أكضح سوميدم سوريابراتا ، فإف العوامل المدرجة في ىذه المجموعة من  
على سبيل المثاؿ، الطقس  .العوامل غتَ الاجتماعية كبتَة جدا كىي عدد لا نهائي
 .كدرجة حرارة الهواء ، كالتعلم ككقت التعلم ، كمكاف التعلم، كالمعدات في التعلم
كعلاكة على ذلك ، فإف العوامل الاجتماعية التي تشمل الأشياء البشرية، سواء 
البشرية موجودة بشكل مباشر أك غتَ موجود، كلكنها تؤثر على عملية التعلم كتعلم 
أما ما ىو مدرج في العوامل الاجتماعية فهو يتكوف من البيئة الأسرية كالبيئة  الطلاب.
 :المدرسية كالمجتمع كالثقافة، كالظركؼ كالظركؼ الطبيعية على النحو التالي
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 عوامل البيئة الأسرية  .ج
العوامل البيئية الأسرة مظكن أف تؤثر على عملية التعلم لدل الطلاب، بتُ  
كالأمهات تربية الأطفاؿ الآخرين، ككيفية تثقيف الآباء كالأمهات، كالعلاقات الآباء 
 40بتُ أفراد الأسرة.
 خصائص نتائج التعلمالفصل السادس : 
استنادنا إلى الوصف أعلاه، مظكن ملاحظة أف مخرجات التعلم ىي قدرات 
لذلك، لا مظكن تصنيف جميع  .مظتلكها الطلاب بعد تلقي بذربة التعلم الخاصة بهم
الأنشطة أك التغيتَات في الطلاب على أنها مخرجات تعلم من عملية التعلم كما  
كشف عنها سوغتَتونو كآخركف في محمد إرىاـ كنوفاف أردم كياني أف الخصائص 
 50السلوكية لنتائج التعلم التي يقـو بها الطلاب تشمل ما يلي:
 بردث تغيتَات السلوؾ بوعي ككعي  . أ
 التغيتَات السلوكية التي بردث ىي مستمرة كفعالة  . ب
 التغيتَات السلوكية التي بردث إمصابية كنشطة .ج
 تغيتَات السلوؾ التي بردث ىي دائمة أك تفرض نسبيا  .د
 يتم توجيو كتوجيو التغيتَات السلوكية في التعلم  .ق
 التغيتَات السلوكية التي بردث تغطي جميع جوانب سلوؾ الفرد المعتٍ  .ع
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. مولياس، أف نتائج التعلم بشكل عاـ سوؼ توفر التأثتَ من خلاؿ  Eكفقاؿ 
 :الخصائص التالية
سيكوف لدل الطلاب منظور حوؿ نقاط قوتهم كضعفهم في السلوؾ   . أ
 المطلوب
أك في مرحلتتُ بحيث تنشأ  كجدكا أف السلوؾ المرغوب زاد إما على مراحل . ب
 60الفجوة بتُ المهارات السلوكية احةالية كالسلوؾ المرغوب.
 إطار التفكيرالفصل السابع : 
إبداعو الأساسي ىو قدرة الشخص على صب شيء جديد، سواء في شكل 
سواء في الأعماؿ الجديدة أك بالاشتًاؾ مع الأشياء  .أفكار أك أعماؿ حقيقية
مضتاج المعلموف إلى إجراء  .كالتي بزتلف نسبينا عما ىو موجود بالفعلالموجودة بالفعل، 
اتصالات مفتوحة مع طلابهم، قبل بدء دركس اللغة العربية.على الأقل يقـو المدرس 
 ."بالتواصل مع الطلاب"
كيقاؿ أف التعلم يكوف فعالا عندما تكوف نتائج التعلم كأنشطة درجة الطلاب 
حل المشكلات أفضل من الطلاب الذين يتعلموف مع التعلم الذين يتعلموف مع نهج 
من خلاؿ التعلم الإبداعي الذم يقـو بو  .التقليدم عند مستول معتُ من الكماؿ
المعلم، من المتوقع أف ينتج عنو نتائج تعلم الطلاب، كالتي بدكرىا ستلبي النتائج كفقنا 
 MKK(. لمعايتَ الإمذاز الدنيا
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع و مكان البحثالفصل الأول : 
النهج المستخدـ في ىذه الدراسة ىو النهج الكمي، كىو النهج الذم مصد المعرفة 
يهدؼ تصميم البحث الوصفي إلى  70باستخداـ الأرقاـ كأداة لمعرفة ما تريد معرفتو.
احةصوؿ على نظرة عامة على كاقع كاحد أك اختبار النسيج على الواقع الموجود بالفعل 
في ىذا التصميم، لا يتلاعب الباحث  .أك الذم حدث بالفعل حوؿ ىذا الموضوع
 .بدعالجة الموضوع أك موضعو
غوا رمصنسي، مقاطعة  بالانج، كلاية-يقع مكاف البحث في المدرسةالثانوية بالانج
 .جنوب سولاكيزم
 السكان و العينةالفصل الثاني : 
 السكان  . أ
كغالبا ما يشار إلى  .السكاف ىو الكائن بأكملو الذم ترغب في دراستو
مظكن أف يكوف أفراد المجتمع إما  كائنات حية أك   .السكاف باسم الكوف
كائنات غتَ حية ، كأشخاص، حيث مظكن قياس الخصائص الموجودة فيها 
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ككاف عدد السكاف في ىذه الدراسة جميع طلاب الصف السابع  11كمراقبتها.
 .شخصا 670في مدارسة الثانوية بالانج بلغ عددىم 
 العينة  . ب
عندما عدد  .ئص التي مظتلكها السكافالعينة ىي جزء من العدد كالخصا
كبتَ من السكاف، كالباحثتُ قد تعلم كل ما في السكاف، على سبيل المثاؿ، 
بسبب قلة الأمواؿ كالقول العاملة كالوقت، مظكن للباحثتُ استخداـ العينات 
المأخوذة من السكاف.ما يتم تعلمو من العينة، سيتم تطبيق استنتاج 
خوذة من السكاف مصب أف تكوف بسثيلية حقا لأف العينات المأ.للسكاف
 01(بسثل).
التقنيات المستخدمة في أخذ العينات ىي أخذ العينات الهادؼ (أخذ 
في أخذ العينات ىادفة، كاستند اختيار مجموعة من العينات مع غرض معتُ). 
المواضيع على الخصائص أك السمات المحددة التي تعتبر ذات علاقة كثيقة مع 
 01خصائص السكاف المعركفة سابقا.خصائص أك 
، كعينة 3لذلك في ىذه الدراسة أخذ الباحث عينة من الصف السابع 
شخصنا، ككاف السبب في أف الباحثتُ كانوا يأخذكف المستجيبتُ  11من 
 .بقدر طبقة كاحدة، أم لتسهيل الباحثتُ في جمع البيانات كتركيز البحث
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 تقنيات جمع البياناتالفصل الثالث : 
أدكات  .للحصوؿ على البيانات الميدانية، يتم استخداـ أدكات جمع البيانات
جمع البيانات المستخدمة في ىذه الدراسة باستخداـ استبيانات كدرجات منتصف 
 .الفصل الدراسي
الاستبياف ىو قائمة بالأسئلة أك " :ككفقا حجار فيشهرـك ك سالم القوؿ بأف
ضوع، سواء بشكل غتَ مقصود أك العبارات حوؿ موضوع معتُ معطى للمو 
مجموعات للحصوؿ على معلومات معينة مثل المحافظتُ كالمعتقدات كالاىتمامات 
الاستبيانات أك الاستبيانات ىي تقنيات جمع البيانات التي تتم من  11كالسلوكيات".
 خلاؿ إعطاء مجموعة من الأسئلة أك البيانات المكتوبة إلى المدعى عليو للإجابة.
باختصار، الاستبياف ىو أسلوب لجمع البيانات التي يتم تنفيذىا من لذلك، 
خلاؿ سلسلة برتوم على عبارات أك أسئلة مكتوبة، للحصوؿ على معلومات حوؿ 
ُتستخدـ طريقة .الأشياء التي يتم فحصها كالتي تأتي من البيانات أك المستجيبتُ
داع المعلم في التدريس الاستبياف ىذه للعثور على بيانات حوؿ إدراؾ الطلاب لإب
كأثره على مذاح تعلم الطلاب في المواد الدراسية للصف السابع باللغة العربية في 
 بالانج.-المدرسة الثانوية بالانج
 
 
                                                          
(الطبعة الثالث، جاكارتا: . ketkarp natakednep utaus naitilenep sesorp)0110سوىارسيمي أريكونتو، ( 11
 . 120بينا أكسارا). ص.
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 أدوات البحثالفصل الرابع : 
 استطلاع . أ
الاستبياف ىو أسلوب لجمع البيانات عن طريق تقدنً أسئلة مكتوبة ليتم الإجابة 
قبل المجيب. الاستبياف عبارة عن مجموعة من الأسئلة المكتوبة التي يتم عليها كتابة من 
 21استخدامها للحصوؿ على معلومات من المجيبتُ.
 التوثيق . ب
التوثيق ىو كسيلة لمعرفة شيء ما من خلاؿ النظر في السجلات كالمحفوظات 
 31كالوثائق المتعلقة بالشخص الذم تتم دراستو.
لبحث كمكبر للصوت للبيانات التي تم احةصوؿ يتم استخداـ الوثائق في ىذا ا
 عليها أثناء الملاحظة.
 ج. الاختبار
الاختبارات عبارة عن سلسلة من الأسئلة أك التمارين كالأدكات المستخدمة 
لقياس المهارات أك المعرفة أك الذكاء أك القدرات أك المواىب التي مظتلكها كل فرد أك 
 41مجموعة.
يستخدـ  .الإحصائية، يتم إعطاء كل عنصر درجةلتسهيل تصنيف البيانات 
 ىذا الاستخداـ مقياس ليكرت يتكوف من خمسة بدائل، كىي على النحو التالي:
 
                                                          
21
 gro .aidepikiw.di:sptth
 130ص، )، 5110: رينيكا جفت (جاكرتا nakididneP igolokisPـ. دلونو.31
: رينيكا جفت، ، (جاكرتا: ketkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorPسوحرسيمي أريكنتو.  41
 .500)، ص. 0110، أحدعشرالطبعة
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 بديلة ليكرت مقياس الإجابات .2.3الشكل 
 رقم إجابات بديلة نتيجة
 .2 دائما 5
 .0 غالبا 4
 .3 أحيانا 3
 .4 نادرا 0
 .5 أبدا 2
 :الاستبياف على النحو التاليالخطوات في إعداد 
 برليل المتغتَات في المتغتَات الفرعية كالمؤشرات .0
 قم بعمل شبكة استبياف .0
 ترتيب الأسئلة لاستبيانات تستند إلى مؤشرات محددة سلفا .1
 استشر الاستبياف مع المشرؼ .2
 اختبار استبيانات البحث .3
 تقنيات تحليل البياناتالفصل الخامس : 
معالجة البيانات ىي طريقة تستخدـ لوصف المعلومات أك برليل البيانات أك 
البيانات التي تم احةصوؿ عليها بحيث لا مظكن فهم البيانات من قبل الأشخاص الذين 
في ىذه الدراسة، ىناؾ  .يقوموف بجمع البيانات فقط، كلكن أيضنا بواسطة الآخرين
أم البيانات التي تعرض  طريقتاف لمعالجة البيانات، كمشا استخداـ التقنيات الكمية،
 .احةسابات كالتقنيات النوعية ، كىي البيانات في شكل التعرض للجمل أك الأكصاؼ
 50
 
 
 
في حتُ يتم  .البيانات التي توضح احةساب عبارة عن استبياف تم ملؤه بواسطة المستفتى
أخذ البيانات في شكل التعرض للجملة أك الأكصاؼ من الملاحظات التي أدلى بها 
 .الباحثوف
البيانات التي تم تقييمها ىي بيانات متغتَة مستقلة، برديدن ا إبداع المعلم في 
باستخداـ الاستبيانات كأداة البحث، كالمتغتَ التابع ىو نتائج تعلم  )X( التدريس
 ك X كللتعرؼ على التأثتَ بتُ المتغتَين .باستخداـ درجاتنهاية الامتحاف )Y( الطلاب
 51حصائية ىي علاقة ارتباط المنتج.، استخدـ الباحثوف صيغة إY
    
             
 2     2     2      2    √
 
  :ملاحظات
 Y ك X = معامل الارتباط بتُ المتغتَين  yxR
 = عدد نتائج البند  xΣ
 = إجمالي الدرجات (كل العناصر)  yΣ
 = مجموع السكاف N
 = عدد مربعات الدرجات لكل عنصر   0  
حسب   Yك X على ذلك ، مظكن برديد متغتَ المسامشة (مسامشة)كعلاكة 
 :معادلة معامل التحديد على النحو التالي
 
                                                          
 .410). ص. 2010(جاكرتا: فت. رجا غرافيندك، .nakididneP ktsitatS ratnagneP، أنس سوجونو 51
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 1001 x 2r = DK
 :ملاحظات
 قيمة معامل التحديد  DK = 
 قيمة معامل الارتباط   r = 
الاختبار المتقدـ ىو اختبار مهم يعمل على اختبار الفرضية التي بست صياغتها 
الدراسة ، ثم يتم اختبار نتائج حةظة المنتج من خلاؿ اختبار أمشية باستخداـ في ىذه 
 :الصيغة
0  √ =t
0  0√
 
 :ملاحظات
 = السعر المحسوب t
 معامل الارتباطr  = 
  عدد العيناتn  = 
 وصف البيانات .2
 كصف نتائج بيانات البحث التي أجريت على متغتَم البحث ، كمشا:
  متوسط =  . أ
 
 
2      2    √= الامرراؼ المعيارم (الامرراؼ المعيارم)  . ب
 1     
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 اختبار الفرضية .0
؛ ىناؾ تأثتَ كبتَ لإبداع المعلم في التدريس على نتائج تعلم  1 ≠ىا = ع 
 بالانج.-الطلاب في مدرسة الثانوية بالانج
 ؛ لا يوجد تأثتَ كبتَ لإبداع المعلم في التدريس على نتائج تعلم 1ىو = ع = 
 بالانج.-الطلاب في مدرسة الثانوية بالانج
 الخطوات المتخذة في اختبار الفرضية ىي كما يلي:
 اللحظة: nosrepمع صيغة ارتباط منتج  Yك  Xاحسب معامل الارتباط بتُ  . أ
               = yxR
 0      0     0      0    √
 
على  Xحدد المعامل المحدد أك مؤشر التحديد لمعرفة حجم تأثتَ المتغتَ  . ب
 بصيغة: Yالمتغتَ 
  %110x 0   = PK
 معلومات :
 = مقدار المعامل المحدد (التحديد) PK
 = معامل الارتباط  r
 ج. اختبار الأمشية
، تم إجراء اختبار أمشية Yعلى المتغتَ  Xبعد معرفة العلاقة بتأثتَ المتغتَ 
لمعرفة ما إذا كاف مظكن قبوؿ العلاقة كالتأثتَ الموضحتُ من خلاؿ مؤشر التحديد 
مدرسة كمظكن تعميمها على جميع السكاف، أم السكاف ككل، أم الطلاب في 
 . لاختبار ىذه الأمشية، يتم استخداـ الصيغة:بالانج-الثانوية بالانج
 11
 
 
 
0  √   = t  
0  0√
 
 بار:قواعد الاخت
 (جدكؿ) فإف العلاقة تكوف مهمة t ≥(عدد)  tإذا كاف 
 (جدكؿ) فإف العلاقة ليست مهمة t ≤(عدد)  tإذا كاف 
8 أك 3(الجدكؿ)، مأخوذة من جدكؿ توزيع الطلاب بدعدؿ خطأ قدره  tقيمة 
 . 0bd=n- مع درجات احةرية   31,1 α=
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 الباب الرابع
 نتائج البحث والمناقشة
 لمحة موجزة عن موقع البحثالفصل الأول : 
 بالانج-لمحة عن مدرسة الثانوية بالانج .0
 بالانج-: مدرسة الثانوية بالانج   إسم المدرسة 
 : أ   الاعتماد 
 3570أنشأت        : 
 QATMIرؤية: برقيق الطلاب الذين يتفوقوف في التحصيل كيكونوا أقوياء في 
.) إجراء ترتيب شامل كإضفاء احةيوية على كظائف          0بعثة          :   
المدرسة التنظيمية التي تقـو على الإدارة القائمة على 
 المدرسة
في زيادة كفاءة أعضاء ىيئة  PMGMفعالية أنشطة  .)0
 التدريس
إجراء عملية تدريب مستمرة للطلاب الذين لديهم   .)1
مواىب متفوقة في مجاؿ الرياضيات كالعلـو الطبيعية، 
كاللغات، كالفنوف الرياضية، كمصباؽ تلاكت القرآف 
 الكرنً.
تنفيذ العملية المعتادة لأداء صلاة منتظمة في المدرسة   .)2
 كتنفيذ الانضباط الطالب متسقة
كالبنية التحتية كالتعلم كفقا توفتَ المرافق التعليمية   .)3
 MBPARللمقياس كالأكلويات المدرجة في 
 01
 
 
 
برستُ الإدارة المالية للمدارس التي تتسم بالواقعية  .)4
 كالشفافية كالمساءلة
توفتَ أماكن الصلاة المناسبة كالممثلتُ بشكل مستقل أك  .)5
 بدساعدة الأطراؼ الأخرل
أك  تعظيم دكر اللجنة بطريقة مرتبطة في بناء المدارس .)6
 بدساعدة الأطراؼ الأخرل.
 احةالة المادية للمدرسة .0
  155.00مساحة الأرض :  . أ
 غرفة 11 عدد الفصوؿ  . ب
  522 0حجم الفصوؿ : . ت
 د. المباني القائمة الأخرل . ث
 06 : 0غرفة المعلم )0
 41 0مكتبة :  )0
 3 SKU :0غرفة )1
 14 : 0غرفة الوسائط المتعددة )2
 مصلة  )3
 معمل  )4
 قاعة )5
 0غرؼ صغتَة  )6
 مجاؿ احةفل )7
 البيئة المدرسةحالة  .1
 أنواع المباني المحيطة بالمدرسة: . أ
 11
 
 
 
 الجانب الجنوبي مجاكر لمكتب الشؤكف الدينية بالمقاطعة. بونتومرانّو )0
 بونتومرانّو ATKESLOPالجانب الشمالي مضد مكتب  )0
 الجانب الشرقي مجاكر لمنزؿ سكاف قرية بونتومرانّو  )1
 ظركؼ البيئة المدرسية . ب
طريق ، فإف الظركؼ البيئية في المدرسة الثانوية مواتية على الرغم من أنها على جانب ال
 للغاية أثناء عملية التعلم.
 بالانج-قائمة بأسماء  المعلمين في مدرسة الثانوية بالانج 4.2الجدوال  .2
 ماّدة ماد ّ ظيفة  ظيفة ظيفة المعلمتُ اسم رقم رقم
 خلاؽالأ العقيدة مدير مدرسة احةاج.عبد اللطيف، س.أغ.ـ.فد.إ  .0
 الرياضيات موظف حكومي غرفةالمعيشة. كحيدجمالالدين،ـ.فد .0
 الفقو موظف حكومي حليمةراسود،. غرفةالمعيشة .1
 القرآف كاحةديث موظف حكومي فد..ختَكف،ـ. الدكتوراندكس  .2
 اللغة الأندكنيسية موظف حكومي احةاج.شمسورياتي، س.فد. .3
 الرياضيات موظف حكومي شرفوالدين .الدكتوراندكس .4
 اللغةالامذليزية موظف حكومي متَنواتي، س.فد. .5
 اللغةالامذليزية موظف حكومي نور بيتي خالك، س.فد.ـ.فد. .6
 اللغة الأندكنيسية موظف حكومي ىسفييا، س.فد. .7
 التوجيهوالإرشاد موظف حكومي احةاج.نور بايا، س.فد. .10
 العلومالطبيعية موظف حكومي نور ميتٍ .00
 اللغة الأندكنيسية موظف حكومي حسناكاتي .00
 لعلومالطبيعيةا موظف حكومي علي شهيد، س.أغ. .10
 رياضةال موظف حكومي محمدصبرم، س.فد. .20
 اللغة الأندكنيسية موظف حكومي امتَالدين، س.فد.ـ.فد. .30
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 العلومالاجتماعية موظف حكومي أزيس، س.أغ. .40
المعلوماتوالاتصاتكنولوجي  حكومي موظف مرلينا، س.أغ.ـ.أ .50
 لات
 اللغة العربية موظف حكومي سالمواتي، س.أغ. .60
 اللغة العربية موظف حكومي أريف الدين، س.أغ. .70
 اللغةالامذليزية موظف حكومي جومياتي، س.فد. .10
 الثقافية كالمهارات موظف حكومي زينالصاليح، س.فد. .00
 العلومالاجتماعية موظف حكومي س.أغ.الأكاريسسيمبالا،  .00
 العلومالاجتماعية موظف حكومي الدكتوراندكس.سهار الدين .10
 العلومالطبيعية موظف حكومي محمدالخاصيم، س.أغ. .20
 الرياضيات موظف حكومي آسياحسنالدين، ست .30
 تعليمالمواطنةال موظف حكومي فاطمة، س.فد.. ستي .40
 القراف كاحةديث حكوميموظف  حسنة،. ستي .50
 خلاؽالأ العقيدة موظف حكومي نؤر حياتي .60
 اللغة العربية موظف حكومي محمدناصرسوالدين .70
 اللغةالإقلمية مدرس زائر نورمي ؾ، ب أ. احةاج.ستي .11
 اللغةالإقلمية مدرس زائر الدكتوراندا.احةاج حدمصة .01
 القرآف كاحةديث مدرس زائر شمسينار، س.فد.إ.ـ.أ. .01
 رياضةال مدرس زائر إبنهاجر، س.فد. .11
 الفقو مدرس زائر دياناسارم، س.فد.إ. .21
 تعليمالمواطنةال مدرس زائر مابكتَ، س.كـو .نورىك .31
 التوجيهوالإرشاد مدرس زائر سريأيو، س.فد. .41
 اللغةالامذليزية مدرس زائر نوركؿ إخساف خمش، س.فد. .51
 التوجيهوالإرشاد مدرس زائر محمدارمشزينورم، .51
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 طلاب .2
الطلاب ىم الذين شاركهم المدرسوف في عملية التعليم الفاعلية. فل 
لطلاب ينموف جسدا كركحا للوصوؿ إلى ىدؼ التعليم عبر المؤسسات 
بالانج للعاـ الددراسي -التعلمية. لمعرفة أحواؿ مدرسة الثانوية بالانج
 الاطلاع إلى الجدكاؿ الآتي:مظكننا  7010-6010
بالانج للعام الددراسي -عدد طلاب مدرسة الثانوية بالانج 0.4الجدوال 
 9220-8220
 عدد الجميع الطالبات الطلاب الفصل الرقم
 670 610 17 5 0
 410 620 66 6 0
 660 100 64 7 1
 004 451 420  عدد
 
 وصف نتائج البحثالفصل الثاني : 
تتكوف بيانات البحث الموضحة في ىذا القسم من بيانات متغتَة مستقلة، كىي 
 ).Y) كالمتغتَ التابع ىو نتائج تعلم الطلاب (المتغتَ Xإبداع المعلم في التدريس (المتغتَ 
 كصف بيانات إبداع المعلم في التدريس .0
 يتم احةصوؿ على بيانات حوؿ إبداع المعلم في التدريس باستخداـ استبياف
 41
 
 
 
تعطى للطلاب (عينات البحث). تم تقدنً استبياف بهدؼ معرفة تصورات 
الطلاب حوؿ إبداع المعلم في التدريس. نتائج جمع البيانات باستخداـ 
 أدناه. 0.2طالبا، مظكن الاطلاع لفتًة كجيزة في الجدكؿ  11الاستبيانات إلى 
 )X(بيانات عن إبداع المعلم في التدريس  3.4الجدول.
 0  )X(نتيجة الطالباسم  رقم
 0204 75 اديليا بوترم .0
 4715 46 ـ. ساتريا الغمار . 0
 2255 36 الفا ختَ .1
 3005 66 ديرة أديليا .2
 0075 76 تازكيا أزرا نزيها .3
 2261 04 سكينة نور فضيلة .4
 0617 77 فضيلة رحماني .5
 2147 67 فيكي سفوترا .6
 4712 24 سلسبيلا الدرة .7
 1141 14 فادية الصلصبيلة .10
 3011 33 سوريا دارما .00
 0075 76 فيكرم .00
 2042 64 ـ. رزقي رمضاف .10
 2255 66 آيو رمضانت .20
 1124 16 أنيسة أكمي عايدة .30
 7073 55 سافيتًم  .40
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 3017 37 فتي الأزىرم .50
 2054 06 فطر نور شواؿ .60
 2255 66 أغونغ  .70
 7435 56 ختَملطفي  .10
 2147 67 نوفيا رمضاف .00
 0204 75 أنديكا جاليو ك. .00
 1106 17 إليانا أرضيانتي .10
 0167 77 ريندم سبيلي .20
 7127 57 ابن الفريزم .30
 2603 05 فضلي فتَمانساه .40
 0167 77 راندم كيرادارما .50
 4712 24 أديليا احةق .60
 0075 76 دم سفتَا .70
 2147 67 بوترم إلياني .11
 4007 47 ديانا نوفيا رمضاف .01
 1124 16 السفتَة ماىراني .01
 3017 37 تينا سافيتًم .11
 753610 3550 عدد 
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 . أعلاه ، تم احةصوؿ عليها:1.2من الجدكؿ 
          3550       
 0    753610      
 N 11=       
كتباين كامرراؼ نتائج تعلم الطلاب،   كبالتالي، مظكن حساب متوسط (متوسط)،
 كما يلي:
  = متوسط              . أ
 
 
3550=                           
11
 
  71,26=                          
   = فرؽ                 . ب
2      2
 1     
 
=                            
0 3550   753610  11 
 0 11  11
 
  5101565=                            
 341155 
 01  11
 
062050=                   
4310
 
 11,140=                
0     0   √= ج. الامرراؼ المعيارم   
 0     
 
 8332    238532   33 √=                   
2
 23  33
 
 833 361√=                   
 65,00=                     
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أعلاه، حصلت درجة إبداع المعلم في التدريس التي تم  من نتائج احةساب
مع  71.26احةصوؿ عليها من نتائج استبيانات الطلاب على متوسط درجة 
 .65.00كامرراؼ معيارم  11.140اختلاؼ 
 قيمة تفسير إبداع المعلم في التدريس4.4الجدول. 
 متوسطالقيمة معايير
  110-16 جيد جدا     
 75-14 جدا        
 جيد بدا فيو 
ج
يد 
بدا 
فيو 
الك
 فاية
م
مزف
  73-12
 71-10 منخفض   
منخفض جدا                   
 منخفض جدا
  70-1
، 71.26لذلك، فإف النظر إلى متوسط قيمة إبداع المعلم في التدريس ىو 
 بحيث يتم تصنيف إبداع المعلم في التدريس بأنو "جيد جدن ا".
 )Y(وصف البيانات المتغيرة حول نتائج تعلم الطلاب  .0
تؤخذ البيانات حوؿ نتائج تعلم الطلاب في المواد العربية باستخداـ درجات 
امتحاف الفصل الدراسي. تستخدـ نتائج جمع البيانات درجات امتحاف الفصل 
 طالبنا ، كمظكن الاطلاع على ذلك في الجدكؿ التالي: 11الدراسي النهائي لػ 
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 )Y(نتائج تسجيل نتائج الطالب . 5.4الجدول.
 0  ) نتيجة ( اسم الطالب رقم
 1124 16 اديليا بوترم .0
 1106 17 ـ. ستًيا الغمار .0
 1141 14 الفا ختَ .1
 1106 17 ديرة أديليا .2
 1106 17 تازكيا أزرا نزيها .3
 1172 15 سكينة نور فضيلة .4
 2255 66 فضيلة رحماني .5
 3017 37 فيكي سفوترا .6
 3043 35 سلسبيلا الدرة .7
 3043 35 فادية الصلصبيلة .10
 3002 34 سوريا دارما .00
 7073 55 فيكرم .00
 1124 16 ـ. رزقي رمضاف .10
 1106 17 آيو رمضانتي .20
 3005 36 أنيسة أكمي عايدة .30
 2255 66 سافيتًم .40
 7127 57 فتي الأزىرم .50
 3005 36 نور شواؿ فطر .60
 1106 17 أغونغ .70
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 3017 37 لطفي ختَم .10
 2255 66 نوفيا رمضاف .00
 7073 55 أنديكا جاليو ك. .00
 3017 37 ربياتل حسنا .10
 3043 35 ريندم سبيلي .20
 3043 35 ابن الفريزم .30
 3005 36 فضلي فرمانشو .40
 11110 110 راندم كيرادارما .50
 3043 35 أديليا احةق .60
 3017 37 دم سفتَا .70
 3043 35 بوترم إلياني .11
 3005 36 ديانا نوفيا رمضاف .01
 3043 35 السفتَة ماىراني .01
 1124 16 تينا سافيتًم .11
 770010 3250 عدد 
 :. أعلاه ، تم احةصوؿ عليها1.2من الجدكؿ 
    3250 Y∑=
 7700102Y∑= 
  11   N=
 02
 
 
 
مظكن حساب متوسط (المتوسط) كالتباين كالامرراؼ المعيارم لنتائج كبالتالي، 
 تعلم الطلاب، على النحو التالي:
  =          متوسط  . أ
 
 
3250=                 
11
 
 60,16=      
   =         فرؽ   . ب
2      2
 1     
 
= 
0 3250    77000 11 
 0 11  11
 
3013135 5460145=      
 01  11
 
02657=            
4310
 
 34,07=  
   √=   ج. الامرراؼ المعيارم
2     2
 1     
 
√=     
0 3250    770010   11 
 01  11
 
 47 47701134 07√=                       
 04,7=                       
استنادنا إلى نتائج احةساب أعلاه، حصلت درجة نتائج تعلم الطلاب التي تم 
 60.16امتحانات الفصل الدراسي على متوسط درجة احةصوؿ عليها من درجات 
 .04.7كامرراؼ معيارم قدره  34.07بتفاكت 
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 قيمة تفسير مخرجات التعلم .6.4الجدول 
متوسط              معايير 
  110-16 جيد جدا       القيمة  
 75-14 جدا          
 جيد بدا فيو
ج
يد بدا 
فيو 
 الكفاية
من
 خفض
من
خفضة 
 جدا
  73-12
 71-10 منخفض     
  70-1 منخفض جدا     
، بحيث يتم 60.16لذلك، من خلاؿ متوسط قيمة نتائج تعلم الطلاب ىو 
 تصنيف نتائج تعلم الطالب بأنها "جيدة جدن ا".
 اختبار التحليل بيانات البحثالفصل الثالث : 
 حساب معامل الارتباط .2
البيانات التي تم تقييمها عبارة عن بيانات تنوع مجانية، كىي الإبداع في 
باستخداـ الاستبيانات كأداة بحث، كالمتغتَ التابع ىو نتائج تعلم  )X(التدريس 
باستخداـ قيمة اختبار الفصل الدراسي النهائي. لمعرفة ما إذا كانت  )Y(الطلاب 
(نتائج  Yاع المعلم في التدريس) مع المتغتَ (إبد Xىناؾ علاقة إمصابية بتُ المتغتَات 
 بالانج.-تعلم الطلاب) في المواد العربية في مدرسة الثانوية بالانج
سيتم عرض النتائج التي تم احةصوؿ عليها من البيانات من قبل المؤلف في 
شكل جدكؿ. علاكة على ذلك، تتم معالجة البيانات التي تم جمعها من خلاؿ 
الارتباط كمعاملات التحديد كاختبار الفرضيات. علاكة على  البحث عن معاملات
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ذلك، سيتم كصفو في جدكؿ المساعدة حةظات المنتج بتُ متغتَات إبداع المعلم في 
 التدريس مع نتائج تعلم الطلاب. بناءن على الجدكؿ، يتم احةصوؿ على القيم التالية:
     3550 X∑=
 3250 = Y∑
  753610 X∑=
  770010 2Y∑=
 615010YX∑=
 11     N =
 . مساعد معامل الارتباط (إبداع المعلم في نتائج التعليم 7.4  الجدول
 YX 0  0  Y X اسم الطالب رقم
 1014 1124 0204 16 75 اديليا بوترم .0
 1255 1106 4715 17 46 ـ.ساتريا الغمار .0
 1603 1141 2255 14 66 الفا ختَ .1
 1345 1106 3005 17 36 ديرة أديليا .2
 1016 1106 0075 17 76 تازكيا أزرا نزيها .3
 1212 1172 261 15 04 سكينة نور فضيلة .4
 0056 2255 0167 66 77 فضيلة رحماني .5
 1017 3017 2147 37 67 فيكي سفوترا .6
 1162 3043 4712 35 24 سلسبيلا الدرة .7
 1132 3043 1141 35 14 فادية الصلصبيلة .10
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 3531 3002 3011 34 33 سوريا دارما .00
 1364 7073 0075 55 76 فيكرم .00
 1223 1124 2042 16 64 ـ. رزقي رمضاف .10
 1075 1106 2255 17 66 آيورمضانتي .20
 1164 3005 1124 36 16 أنيسةأكمي عايدة .30
 4554 2255 7073 66 55 سافيتًم  .40
 3007 7127 3017 57 37 فتي الأزىرم .50
 1574 3005 2054 36 06 فطر نور شواؿ .60
 1075 1106 2255 17 66 أغونغ  .70
 3406 3017 7435 37 56 لطفي ختَم .10
 2046 2255 2147 66 67 نوفيا رمضاف .00
 1616 7073 0204 55 75 أنديكا جاليو ك. .00
 1336 3017 1106 37 17 إليانا أرضيانتي .10
 3025 3043 0167 35 77 ريندم سبيلي .20
 3505 3043 7127 35 57 ابن الفريزم .30
 1004 3005 2603 36 05 فضلي فتَمانشاه .40
 21177 11110 0167 110 77 راندم كيرادارما .50
 1162 3043 4712 35 24 أديليا احةق .60
 3326 3017 0075 37 76 دم سفتَا .70
 1315 3043 2147 35 67 بوترم إلياني .11
 1406 3005 4007 36 47 ديانا نوفيا رمضاف   .01
 1114 3043 1124 35 16 السفتَة ماىراني .01
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 1145 1124 3017 16 37 تينا سافيتًم .11
 615010 770010 753610 3250 3550 )∑عدد ( 
 ثم مظكن حسابو من خلاؿ معامل حةظية المنتج على النحو التالي:
               = yxR
 0      0     0      0    √
  
 3250   3550    615010  11  = yxR
 0 3250   770010  11  0 3550   753610   11 √
 
3515045 2311645 = yxR
 3013135 5460145  3041155 511565 √
 
75704 = yxR
 02657  062050 √
 
75704 = yxR
22616735640√
 
75704 = yxR
573 517700
 
 262,1 = yxR
مع نتائج  )X(من حساب معامل الارتباط بتُ متغتَات إبداع المعلم في التدريس 
.، كبالمثل عند 262,1=عدد r، حصلت على قيمة )Y(تعلم الطالب المتغتَة 
8  3الجدكؿ، عن طريق ابزاذ مستول كبتَ من rعدد مع قيمة rمقارنتها بقيمة 
)، ثم ىناؾ 0-11( 01= 0-n، كدرجة احةرية 31,1=ɑ8) أك  37(مستول الثقة 
. يتم تفستَ معامل الارتباط ىذا 331,1>262,1الجدكؿ = r العدد >rنتيجة 
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أيضنا بقيمة تفستَ معامل الارتباط أعلاه، بحيث مظكن تصنيفو على أنو "قوم بدرجة 
 كافية" على مستول التأثي:
 . قيمة التفسير لمعامل الارتباط8.4الجدول .
متوسط              معايير 
 110-16 جيد جدا      القيمة  
 75-14 جدا         
 جيد بدا فيو    
ج
يد بدا 
فيو 
 الكفاية
من
 خفض
من
خفضة 
 جدا
 73-12
 71-10 منخفض    
 70-1 منخفض جدا
علاكة على ذلك، مظكن برديد متغتَ مسامشة (مسامشة) إبداع المعلم في التدريس 
 من خلاؿ الصيغة التالية لمعامل التصميم: )Y(كنتائج تعلم الطالب  )X(
 8110 x 0r =DK
 8110 x  0262,1=
 8110 x 10,1=
 810=
مزيد من الاختبارات، كىو اختبار مهم يعمل على اختبار الفرضية التي بست 
الأمشية صياغتها في ىذه الدراسة، ثم يتم اختبار نتائج حةظة المنتج عن طريق اختبار 
 باستخداـ الصيغة التالية:
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0  √   = t
0  0√
 
0 11√ 262 1 = t
0 262 1   0√
  
01√ 262 1 = t
210 1 0√
  
24 3   262 1 = t
445 1
   
705 0 = t
445 1
 
 043,1 = t
، على مستول 043,1المحسوبة =  t، تم احةصوؿ على قيمة tكفقا لاختبار 
، tمن قائمة القيم المئوية للتوزيع  01=  0-n=  kdك = ɑ 31,1أك  %37الأمشية 
الجدكؿ كىي t  > العد t، لأف قيمة 054,0الجدكؿ =  tتم احةصوؿ على قيمة 
مقبوؿ أف القراءات ىناؾ تأثتَ كبتَ بتُ  aHرفض ك  oHلذلك  054،0>  043,1
 إبداع المعلم في التدريس كنتائج تعلم الطالب.
 مناقشة نتائج البحثالفصل الرابع : 
"تأثتَ إبداع المعلمتُ في تعلم اللغة العربية على نتائج التعلم لدل بحث بعنواف  .2
بالنج". ىذا يثتَ مشكلة  -طلاب الصف السابع في المدارسة الثانوية بالانج
كيف إبداع المعلمتُ في تعلم اللغة العربية الصف السابع في مدرسة الثانوية 
لصف السابع في اللغة العربية في بالانج بالانج، ما ىي نتائج التعلم لطلاب ا
 72
 
 
 
مدرسة الثانوية بالانج بالانج، ىل ىناؾ تأثتَ كبتَ بتُ إبداع المعلمتُ في 
التعليم على نتائج التعلم طلاب  في اللغة العربية الصف السابع في المدرسة 
 الثانوية بالانج بالانج.
العربية  تهدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة كيف إبداع المعلمتُ في تعلم اللغة .0
بالانج، كيف إبداع المعلمتُ في -الصف السابع في المدارسة الثانوية بالانج
تعلم اللغة العربية الصف السابع في المدرسة الثانوية بالانج بالانج، ىل ىناؾ 
تأثتَ كبتَ بتُ إبداع المعلمتُ في التعليم على نتائج التعلم طلاب  في اللغة 
 الثانوية بالانج بالانج. العربية الصف السابع في المدرسة
في مدرسة الثانوية بالانج كاف مجتمع الدراسة جميع طلاب الصف السابع 
طالبنا.  11طالبا. من السكاف، تم برديد عينة من  670بالانج ىذا ىو ما يصل إلى 
النهج المتبع في ىذه الدراسة ىو نهج كمي. يتم جمع البيانات باستخداـ تقنيات 
نات (الاستبيانات) كعشرات امتحانات الفصل الدراسي، بينما الملاحظة كالاستبيا
تستخدـ تقنية برليل البيانات الأساليب الإحصائية، كىي حساب ارتباط حةظات 
 المنتج للعثور على التأثتَ بتُ المتغتَين، كحساب معامل برديد كاختبار الفرضية.
نتائج نتائج البحوث على إبداع المعلم في التدريس من نتائج حساب برليل 
. بناءن على فئات 71.26يوضح أف متوسط درجة الطلاب ىو  Xالبيانات المتغتَة 
ىو في فئة جيدة جدا. بناءن على نتائج احةساب  71.26القيمة، متوسط القيمة 
كقيمة  11.140في التدريس عند  أعلاه، ىناؾ أيضنا قيمة تباين لمتغتَ إبداع المعلم
 .65.00الامرراؼ المعيارم ىي 
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حيث أنو بالنسبة لنتائج تعلم الطالب من نتائج درجات امتحاف الفصل الدراسي 
، إذا تم تفستَىا، فستندرج 60.16في المواد العربية، حصلت على متوسط قيمة 
القيمة في فئة جيدة جدن ا. من جدكؿ نتائج احةساب أعلاه، حصل أيضنا على قيمة 
. نتائج 04.7كالامرراؼ المعيارم لل  34.07التباين في نتائج تعلم الطالب البالغة 
مع نتائج تعلم  )X(حساب معامل الارتباط بتُ متغتَات إبداع المعلمتُ في التدريس 
كبالمثل عند مقارنتها  262,1احةصوؿ على ص عدد قيمة =   )Y(الطالب المتغتَة 
8 (مستول  3الجدكؿ. عن طريق أخذ مستول الأمشية من  rعدد مع قيمة  rبقيمة 
ثم ىناؾ نتيجة  01=  0-11=  0-nكدرجة احةرية 31,1=  ɑ8) أك  37ة الثق
. إذا تم تفستَ معامل الارتباط 331.1> 262.1الجدكؿ =  r عدد > rلقيمة 
على قيمة تفستَ معامل الارتباط أعلاه، فيمكن تصنيفو على أنو "قوم بدرجة كافية" 
ف ىناؾ تأثتَنا بتُ إبداع المعلم في على مستول التأثتَ.استنادنا إلى ىذه النتائج، يُذكر أ
 في مدرسة الثانوية بالانج بالانج.التدريس كنتائج تعلم الطلاب على المواد العربية 
بعد ذلك ، يبحث الباحث عن مقدار معامل التحديد. بناءن على الصيغة، ىناؾ 
8. بناءن على نتائج ىذه العمليات احةسابية، مظكن الاستنتاج أف 10نتيجة لعدد 
8. كيتم 10إبداع المعلم في التدريس يساىم (التبرعات) في نتائج تعلم الطلاب بنسبة 
 8 المتبقية من قبل المتغتَات الأخرل (العوامل).  55برديد 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصاتالفصل الأول : 
استعراض الفصل بعد الفصل المتعلق بالعنواف الذم تتم مناقشتو، ثم  مضاكؿ بعد 
المؤلف تقدنً الاستنتاجات كالاقتًاحات في الفصل الأختَ ككذلك إغلاؽ الكتابة 
 العامة.
 استنتاج ىذه الرسالة ىو:
استنادنا إلى نتائج الدراسة، مظكن الوصف ىنا أف إبداع المعلم في تدريس المتغتَ   .0
 في الفئة الممتازة. .  71.26في التدريس) ىو  تُداع المعلم(إب X
في الفئة  60.16(نتائج تعلم الطالب) ىو  Yثم، مظكن القوؿ أف ميل المتغتَ  .0
الممتازة. لذلك، ىناؾ تأثتَ إمصابي بتُ إبداع المعلم في التدريس مع نتائج التعلم 
ئج التعلم الطلاب في الطلاب، أم إذا كانت إبداعات المعلم أعلى، فستزداد نتا
 .262.1بالانج التأثتَ ىو -نجالمدرسة الثانوية بالا
في التدريس) مع  تُ(إبداع المعلم Xمعامل الكشف (قوة التأثتَ) بتُ المتغتَات  .1
في  تُ(إبداع المعلم X8 تأثتَ المتغتَ  10(نتائج تعلم الطالب) ىو  Yمتغتَ 
بالانج. -في المدرسة الثانوية بالانج(نتائج تعلم الطلاب)  Yالتدريس) على المتغتَ 
في  تُ8 يتأثر بعوامل أخرل.ىذا يعتٍ كجود تأثتَ كبتَ بتُ إبداع المعلم55بينما 
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-نجالتدريس على نتائج تعلم الطلاب حوؿ المواد العربية في المدرسة الثانوية بالا
 نج. بالا
 الإقتراحاتالفصل الثانى : 
، مظكن تقدنً الاقتًاحات عليها من البحثج التي تم احةصوؿ بناءن على النتائ
 على النحو التالي:
بالانج إيلاء الاىتماـ لنتائج تعلم الطالب، -إلى ادير في المدرسة الثانوية بالانج .0
كخاصة في دركس اللغة العربية كإيلاء المزيد من الاىتماـ لزيادة إبداع المعلم في 
 تعلم اللغة العربية.
قادرين على القياـ بدزيد من الإبداع في التدريس بحيث مصب أف يكوف المعلموف  .0
 يكوف التعليم المبتكر ذا قيمة إبداعية من برستُ نتائج تعلم الطلاب.
 للباحثتُ الآخرين مظكن أف تكوف ىذا البحث مرجعا في تطوير البحث القادـ. .1
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عجارملا 
 .رىزأدشرأRetorika Kaum Bijak (Media Pembangkit Motivasi dan Daya Hidup serta 
Penamaan Nilai-nilai Luhur) . ،رساكم ةبساف ةسسؤم رساكم :ةيناثلا ةعبطلا
0103 
يميسراىوسوتنوكيرأ.proses penelitian suatu pendekatan praktek .اراسكأ انيب :اتراكاج ،
0110  
.اياجك ضرأ فافون ك دممح ـاحرإPsikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses 
Pembelajaran  . ،ايديم سولا :اتركاجوي0103 
فاغولف فاتنإ ك نىاتًسإ .Ensiklopedi Pendidikan. ،فادم ـوكسإ .فج :فادم0103 
 ،ايسنكدنإ ةيرهجم مقرلا ،ايسنكدنإ ةيرهملجا فوناقلا01  ةنسلا0111Tentang Sistem 
Pendidikan (pasal 1 ayat 1).للها بسح رظنأDasar-dasar Ilmu 
Pendidikan ،اداسرف اكدنيفارغ اجار تف :اتركاج02  سرام0113  
.للها بسحDasar-dasar Ilmu Pendidikan . ،ادسري كدنفارغ اجار تف :اتركاج0113 
.وتنياردBelajar dan Mengajar،ايديك امريإ فج :غنكدناب0101 
تماي وناير .Paradikma Baru sebagai Refrensi Bagi Guru/Pendiik dalam Implementasi 
Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas ةعبطلا ،اناجنيك :اتركاج:ةيناثلا
0101 
.وتيملاسBelajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya . تف :اتركاج:ةسمالخا ةعبطلا
 ،اتفيج اكينير0101 
انان اناجوس .Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar . ،كراب رامايس :غنكدناب :ةياثلا ةعبطلا
0767 
سنأ ونوجوس .Pengantar Statistk Pendidikan . ،كدنيفارغ اجر .تف :اتركاج0102 
لماس ك ـكرهس .Metodologi Penelitian Kuantitatif . ،ايديم اكاتسف اتيج :غنكدناب0104 
تُفيك رفيس.Pedoman Pembelajan & Instruksi Pendidikan . ،دوسيجريإ :اتركايغوي0100 
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.تٌيب دحمأ نيابيسMetode Penelitian.اكاتسف .فج :غنكدناب ،0116 
دبع ككد رداقلا.Dasar-daar pendidikan ،كروغ ةليسك دانيرف0100 
 .نًركلا فأرقلا00 :0  ،غلرجم اجنف .تف :اتركاج0102 
.رادننكGuru Profional Implementasi Kurikulum Tingkat Ssatuan Pendidikan (KTSP) 
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